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STP.'PE OF MAI NE 
0 1• F I CE OF n n . AD.TUT NT G.~r~ER/l.L 
AUGUS'I'A 
ALI EN 1-<.F GI S 'l' RJ T I ON 
Fa irfield 
......................... . .. , fvla ine 
Da t e ••• June 26th ,, 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Name •• Ant :iony Reed . . . . . . . . . . . . .. . ........................................ . . . . . . . . . . . . . . 
8 tre e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fa irfie l d 
Citv or ·rown •• • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bow lon in Un ite d 4 8 ••• •• •• • ! ow long in Ma ine •••• 4 8 . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . 
Born i n. ·. New Br un swick , .....•.......... . 
Canada 
. . . . . . . . • . • . Date July 30 , 1889 or birth ... . ...................... . 
8 
•••• Occupa ti on ••. 
La 1lro r er 
I f marr ie d , h oVI rm..n y c h i l d ren .• •. ................. ........ 
Name o ~ e mplo ve r •• 
( Present or l a st ) 
p r ed Gl ea son 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Add r e ss of empl o yer Oak l and , R • 
.F' 
• 
. . . 
LJ , 
' .... ... . . . . . ..................... ' ......... .. . 
English ••• .• •.•• • • •• Speak ••• X . . . . .. •• He :--i d ••••• x • • • 11 'r i te ... 
X 
. ............. . 
Othe r l a ngusO'e s .••••••..•.•• , •. 
No 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
T{ave ~,ou made a rip 1 ; cation for No citiz ensh i p? •••.•••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Hav e vou ever had mi J::ieary servi ce? •.•.•••••••. No ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
If so ,where?................. . . ....... .. .. nrhen? •• •• • •••••••.•••••••••••.•• • 
Wi tnes ~ •• ~ ••  
JiECEfVED A.~- fl JI JN 2 7 :940 
S i gn~ •. ~ •••••• • 
